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Ɇɚɥɸɝɚ Ɉ.ɋ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɱɢɬɚɧɧɹɦ  
Ɇɚɯɿɧɨɜ ȼ.Ɇ. Cɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɉɟɬɪɢɤ Ʌ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ
ɡɦɿɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ»  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ?  
ɒɟɥɟɫɬ ɇ.Ɉ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲ ɒɄɈɅɂ
ȾɈ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ɋɍɑȺɋɇɂɏ
ɈɋȼȱɌɇȱɏ ɉȺɊȺȾɂȽɆ
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ: ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɿ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ
ɫɮɟɪɿ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ,  ɡɞɚɬɧɢɯ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ
ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɭɦɿɧɶ ɣ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɿ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɥɚɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɨɧɢ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɟɠɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɍ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ [7] ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɤɨɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɫɚɞ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ. 
Ⱥɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ  ɧɚ  ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ 1 ɤɥɚɫɭ ɜ ɭɫɿɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
ȼɿɞɬɚɤ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɳɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ
ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɭ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɢɤɥɭ «ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ» ɭ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ȼɇɁ). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (Ⱥ. Ȼɚɫɿɧɚ, ȼ. Ȼɭɪɟɧɤɨ,          
Ɉ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɢɣ, ɇ. Ƚɚɥɶɫɤɨɜɚ, ɇ. Ƚɟɡ, ȼ. Ʉɭɥɿɲ, ɋ. ɇɿɤɨɥɚɽɜɚ, ȯ. Ɇɚɫɥɢɤɨ,             
ȼ. Ɋɟɞɶɤɨ, ɉ. ɋɢɫɨɟɜ, ȼ. əɧɿɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ). ɍɜɚɝɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ
ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ[4], ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ[6], ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ȼɇɁ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɫɚɞ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ[2] 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɬɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝ ɱɚɫɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ  ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ɳɨɞɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
  ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɚɬɬɿ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɳɟ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɍ ɱɨɦɭ ɠ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ? əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɠɟ
ɫɶɨɝɨɞɧɿ? əɤ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ? ɑɢ ɝɨɬɨɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ,  
ɧɚɜɱɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ? 
  Ɂ ɬɚɤɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɢɬɚɧɶ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɶ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ȼɇɁ, ɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ⱥɞɠɟ ɞɨ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶ ɭ
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɲɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ/ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ», ɹɤɿ ɨɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ «ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ», ɳɨ ɞɚɜɚɥɨ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, 
ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ ɩɟɜɧɚ ɫɟɥɟɤɰɿɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɞɨ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɢɤɥɭ «ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ». Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ  ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɭɜɟɞɟɧɿ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ȼɇɁ.  
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ «ɫɬɚɧ
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»[3,137]; ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨ-
ɧɟɛɭɞɶ[1,257]. ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ (ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɿʀ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ (ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɡɪɿɥɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭɧɢɤɚɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ), ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɞɿɹɬɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ, 
ɚɞɠɟ ɫɬɚɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ.  
Ɋɿɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ - ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɿɧɲɨɦɨɜɧɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ, ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ( 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɚɛɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ[5,65]), ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ȼɇɁ ɡɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟ ɜɤɚɡɚɧɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦ ȼɇɁ, ɧɨɜɢɡɧɚ, 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ (ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɚ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ, ɧɚɛɭɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɿɧ.). 
Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ȼɇɁ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɬɚɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ «ɡɦɭɲɟɧɿ» ɜɢɜɱɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ɦɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɧɚɲ ɞɨɫɜɿɞ, ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɹ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ («ɦɟɧɿ ɬɪɟɛɚ») ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ («ɹ
ɯɨɱɭ») ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɚɬɢ ɬɟ, ɱɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ ɳɟ ɧɟɦɚɽ, 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟ. Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ, ɚ ɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚ
ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ȼɇɁ, ɮɚɫɢɥɿɬɚɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɽɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɦɿɧɶ
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɽ ɩɿɞɜɚɥɢɧɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɧɨɫɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ȱɆ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɇɟɨɞɦɿɧɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ
ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ, ɡɪɟɲɬɨɸ, 
ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɦɿɫɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɚɽ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɜɨɞɢɬɢɫɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɿɜ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ȼɇɁ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɽ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɣɨɝɨ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɹɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɯ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɯ, ɳɨ ɡɪɟɲɬɨɸ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ, ɞɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɧɚɛɭɬɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɞɨɫɜɿɞ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭ ɁɇɁ, ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɡɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ).  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɳɨ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚɤɨɠ  
ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɪɨɫɬɚɽ ɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɟ − ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɳɨɞɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɫɩɪɚɜɢ, ɣɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɭɦɨɜɢ
ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɜɢɲɿɜ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ
ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɲɥɹɯɚɦɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɜɢɫɨɤɨɤɥɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ:  
• ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
• ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɹɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
• ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
• ɍɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ȼɇɁ.  
• ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ, ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨ - 
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ.  
Ɂɦɿɫɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ȼɇɁ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɛɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, (ɹɤ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɚ ɬɚɤ ɿ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɛ
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ (ɞɨɫɤɨɧɚɥɟ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ.  
ɓɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɹɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɚɪɬɨ
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ʀɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ ʀʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɫɥɿɞ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɯɨɩɢɬɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ. 
ɋɟɪɟɞ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ ɡ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ «Ɉɫɧɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ», «ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ», ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɡ ɩɟɪɲɢɯ
ɤɭɪɫɿɜ ɿ ɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɭ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɇɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɭɪɨɤɿɜ. Ȼɚɡɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ. 
ɋɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɥɟɤɰɿʀ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɚɯɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɫɜɨʀ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɟɤɬɨɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɨɬɠɟ
ɳɟ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ȼɇɁ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɽ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ - ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɥɿ
ɿɧɲɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɫɚɞ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ.[1;2]  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɬ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɣɫɬɟɪ-
ɤɥɚɫɿɜ, ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɡɪɟɲɬɨɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɿɧ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɿɜ
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨ ɧɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɢɬɿɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭ ɬɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨ- 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ (ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ
ɫɤɥɚɞ) ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɪɟɡɟɪɜɿɜ ȼɇɁ (ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɡɦɿɫɬɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɮɚɯɿɜɰɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ.  
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ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɢɧɨɹɡɵɱɧɚɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
Annotation: The article analyzes the ways to optimize the preparation of the 
future primary school teachers to the professional activities according to the 
modern educational paradigms, considers the structural components of 
preparedness of the future primary school teachers to the foreign-language-learning 
activities. 
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